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La presente tesis tiene como objetivo determinar la incidencia que tiene el control interno 
del área de almacén en la rentabilidad de la constructora Varsan Group sac, teniendo como 
población y muestra a la misma constructora en el periodo 2017, se identificó para ello 
las deficiencias existentes en las actividades realizadas en el área de almacén y se pudo 
determinar el grado de variación de la rentabilidad respecto a las deficiencias encontradas, 
cabe destacar que la información que se obtuvo fue producto de aplicar una entrevista y 
un análisis documental y observación directa , para poder llegar a los datos obtenidos. 
Luego de este planteamiento se pudo verificar que la rentabilidad disminuyo por la falta 
de controles internos que vela la seguridad en el área, se pudo verificar que la rentabilidad 
de activos fijos aumento en 8% de un periodo al otro, rentabilidad en ventas, 10% datos 
obtenidos luego del análisis realizado a los estados financieros y cambios realizados a las 












The objective of this thesis is to determine the impact of the internal control of the 
warehouse area on the profitability of the construction company Varsan Group sac, 
taking as a population and showing the same construction company in the 2017 
period, the deficiencies existing in this area were identified. the activities carried out 
in the warehouse area and it was possible to determine the degree of profitability 
variation with respect to the deficiencies found, it should be noted that the 
information obtained was the product of applying an interview and a documentary 
analysis and direct observation, in order to arrive to the data obtained. 
After this approach it was possible to verify that profitability decreased due to the 
lack of internal controls that ensure safety in the area, it could be verified that the 
profitability of fixed assets increased by 8% from one period to the next, profitability 
in sales, 10% data obtained after the analysis of the financial statements and changes 
























     El mundo empresarial hoy en día está en constante crecimiento donde las empresas 
buscan mantenerse a flote, ya que muchas de estas no se encuentran preparadas para la 
evolución constante, por lo cual terminan quebrando por falta de estrategias de control. 
Las organizaciones de mayor crecimiento vienen desarrollando e implementando nuevas 
estrategias de control que faciliten su mejor control y que ayude a mejorar su desempeño 
y gestión. 
 
El control interno es la base primordial de toda organización empresarial ya que busca la 
eficacia y control de cada una de las operaciones que se realizan, así como promover la 
confiablidad de cada uno de los procesos y seguir el cumplimento estricto de las leyes a 
las cuales se encuentran regidas, ya que brindan información que será necesaria para 
poder tomar decisiones a futuro. Anaya (2008).  
 
     En todas las empresas, como en el sector construcción ,uno de sus principales 
problemas es el manejo del área de almacén, siendo este un papel muy importante 
dentro de cada una de las organizaciones, un buen control o administración mejora la 
capacidad de competitividad de las empresas y buscara el mejor provecho para el uso de 
los fondos de las organizaciones; En nuestro país encontramos este tipo de deficiencias 
en los métodos, la carencia de control en el almacén por desconocimiento  de los 
procedimientos que se obvian dentro de las organizaciones, tanto de la gerencia como 
del personal, esto de debido a las procesos erróneos que no son controlados de manera 
eficiente. 
 
 (Ramón, 2014, pg. 34) menciona que: “el control interno involucra a métodos y 
procedimientos que entrelazan registros de entradas y salidas de mercaderías a efecto de 
salvaguardar su patrimonio y disminuir el riesgo de las operaciones”. 
 
     Esto nos lleva a comprender la complejidad de la del control, que busca la inclusión 
de métodos o procedimientos que ayuden a contribuir el desempeño de la organización, 




    En lo que respecta a la constructora Varsan Group S.A.C se ubica en el distrito de Trujillo 
cuya actividad principal es la construcción de edificios, lozas deportivas, pistas, y venta de 
materiales de construcción, cuenta con talento humano profesional; pero al mismo tiempo 
se desconoce el grado de aplicación de los controles internos. 
El problema que presenta y se identifica para esta investigación es en el área de almacén de 
la constructora Varsan Group SAC: 
 Deficiencias en el control del ingreso de materiales, ya que muchas veces al momento 
de decepcionar mercaderías no se hace el cruce con la información de las proformas 
que se establecen en la organización como control y el almacenero firma la 
conformidad del pedido aduciendo que todo está correcto ocasionando problemas ya 
que llega mercadería que no sido solicitada o en deterioro. 
 Deficiencia en control de salida de materiales, esto se debe a que no se conoce con 
exactitud la cantidad de materiales que se envió anteriormente, tampoco se conoce 
cuanto se tiene en stock ocasionando problemas demora de pedidos y trae consigo 
un retraso en las obras que la empresa maneja. 
 Presenta perdidas y desperdicio de materiales en las obras que se llevan a cabo, 
debido al deficiente control por parte de los jefes.  
Al observar la información se puede indicar que dentro de los sectores donde mayor carencia 
de estudios de control internos es el ámbito local, porque no existen diversidad de estudios 
realizados de las variables que se presenta. Por lo cual al existir este mínimo estudio del 
control interno y su incidencia de la rentabilidad genera una dificultad para las 
organizaciones que buscan adaptarse a cambios ocurridos por las organizaciones. 
     Ante esta situación se puede observar que existe mayor información a nivel internacional 
y nacional, mientras que por el ámbito regional y local son pocos los estudios relacionados 
con las variables de estudio; por lo tanto, existe un vacío del conocimiento. Así mismo se 
desconoce si efectivamente a nivel teórico y práctico, el control interno incide en la gestión 
de almacén de la constructora. 
 Esta investigación ayudará a empresa Varsan Group sac a conocer las deficiencias en sus 
procedimientos y controles internos que con lleva a un desembolso de dinero muchas veces 
es innecesario por la falta de control adecuado de cada una de estos procedimientos, además 
se buscara  identificar a los problemas analizando los estados financieros de la organización 




repercutiendo cada deficiencia que se encuentra y esto genera pérdidas económicas que 
refleja en la rentabilidad de la organización.  Por lo cual una vez reconocidos estas 




     Rodríguez (2013) proyecto de investigación: “Diseño de un sistema de 
control interno de existencias, herramientas y equipos de las empresas 
constructoras; realizado en la ciudad de Punto Fijo-Venezuela”, Universidad 
Católica Andrés Bello, Venezuela señala que: 
     Luego de haber enmarcado su investigación en el diseño de un sistema 
de control interno para las existencias, herramienta y equipos determinó 
que, Actualmente la empresa constructora no controla los procesos y no 
posee un manual de cargos del personal y procedimientos administrativos, el 
cual dificulta darles roles a los trabajadores en el área para mejorar su 
desempeño. Por tanto, el control interno en el almacén es indispensable para 
la empresa, llegando así a la recomendación de inserción de una aplicación 
del diseño de control de almacén y también la capacitación constante de 
cada uno de sus trabajadores porque esto beneficia a al manejo de la 
operación diaria de los almacenes y se evitan retrasos en las operaciones de 
salidas de materiales. 
 Nacionales. 
     Luna (2016), en su tesis “El control interno de almacén y la rentabilidad 
de la empresa constructora inversiones en ti Jesús sac distrito de Huánuco, 
año 2016”. 
Universidad de Huánuco. 
 En esta investigación se concluye que el control interno no está bien 
controlado por lo cual ocasiona que haya dificultad en las áreas de trabajo, 
estas deficiencias ocasionan que los resultados disminuyan 




cual la empresa tiene que generar mayores gastos al subsanar estos 
problemas por lo tanto disminución en la rentabilidad 
 El flujo de ingreso de materiales comprende dos procesos: la emisión de 
documentos de entra y ubicación física y así como el registro de stock que 
no están bien implementados ocasionados problemas de información al no 
tener la información oportuna como lo requiere la organización 
 Esta investigación identifica que el proceso de salida de materiales si se 
relaza de acuerdo a los parámetros establecidos por la organización, sin 
embargo, se presentan diferentes descuidados en los controles de stock y 
perdidas en los materiales que afectan a la rentabilidad de la organización al 
tener costos elevados.  
 Locales 
     Hemeryth, Sánchez (2013) en su tesis “Implementación de un sistema de 
control interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de 
almacens de la constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo - 2013”.  
     En esta investigación se tuvo se buscó la implementación de un sistema 
de control que ayudara a mejora en la gestión de los almacenes la cual se 
encontraba con diferentes problemas, los cuales acarreaban gastos y 
demoras innecesarias. 
 la organización tenía una deficiencias en la estructura organizativa que 
generaba  que no se logre la identificación del área en el organigrama 
además de la falta de un manual de organización y funciones lo cual 
ocasionaba problemas en la realización de los procesos y desempeño diario 
con lo cual se produjo una actualización el estructura organizativa y la 
definición de las obligación del personal de almacén la entidad, además de 
esto se pudo apreciar que el encargado de del área no constato que el 
personal carecía de educación superior por lo cual su trabajo tenia 
limitaciones en la cual se mandó a capacitaciones de manejo de almacenes y 
así tener mejor control sobre su centro de trabajo, se ratificó también que 
con la inversión en equipos y maquinas logra optimizar los tiempos de 






     Portilla (2014)“El control interno y su influencia en la mejora de la 
gestión financiera en las empresas constructoras de la ciudad de Trujillo, 
año – 2014”: universidad nacional de Trujillo. Indica que: 
Esta investigación buscaba como prioridad la mejora de los controles de 
gestión de la empresa constructora de la Trujillo, pero para tener éxito 
ratificaba un adecuado control interno que evitaba los posibles fraudes en la 
información entregada o perdida de algún tipo de material que se encontraba 
netamente registrado. Así como también el conocer nivel de eficiencia 
dentro de la organización. 
De esta manera se concluyó con esta investigación que el control interno 
influye significativamente en la mejorar de la gestión de la organización 
además de esto ayuda al cumplimento de metas y objetivos; se recomienda 
que las constructoras deben implar un sistema de control rigiendo con por el 
COSO el cual incorpora procesos de mejora para la gestión, generando 














1.3.Teorías relacionadas al tema 
1.2.1 Control Interno 
Amador(2002) control interno como: 
     La union sitematica de la organización la cual debera evaluar a los 
procedimientos que se encuentran interrelacionados como son los registros de 
entradas y salidas de mercaderias con la finalidad de salvaguardar su 
patrimonio y disminuir el riesgo de las operaciones, así la busqueda de mejores 
controles en sus lineamientos establecidos. 
 
     Asimismo, Mantilla (2004) nos define como el control interno parte 
principal de los desarrollos continuos de una organización, que son 
supervisados por la parte administrativa de la organización y otro personal de 
una entidad, con la finalidad de proporcionar seguridad razonable en la cual se 
puedan cumplir con los objetivos planteados en los siguientes procesos. 
    Desempeño eficaz de las operaciones diarias. 
 Confiabilidad en toda la información recolectada. 
 Cumplimiento de las directrices establecidas por el estado. 
1.2.2 Control Interno de los Almacens 
 
      Tobar (2014) nos menciona detalla: el control interno es el encargado de 
velar todos los procedimientos de contrarrestaran las operaciones operativas de 
alguna área. 
Los almacens son la parte más importante de una empresa ya que estos 
representan un cuidado en su manejo y almacenamiento, ya que es la fuente de 
donde se generan las posibles utilidades de la empresa, por eso se busca un 
mayor grado de control para poder tener las siguientes ventajas. 
      
 La reducción de costos ocasiona mejor inversión. 
 El control en los almacens evita posibles robos o algún tipo de daño. 




 Se consigue anticipar posibles efectos en los cambios de precios. 
 Reduce el gasto que incurrirá la empresa por no tener un control mensual 
de las operaciones y la mercadería que se ingresa. 
1.2.3 Clasificación del control interno  
 
Estupiñán (2015) edentifica el control interno en dos: 
El control Interno Administrativo: 
son aquellos metodos y proccedimientos que se adoptan en una organización con la 
finalidad de asegurar la eficiencia en las operaciones y determinar  si la empresa 
confrome alas politicas establecidas. 
Control interno contable: “Son los controles y métodos que apuntan a proteger los 
activos de la empresa, así también que todas las operaciones contables se registren 
de manera correcta y oportuna, que permite obtener información objetiva y 
confiable para la elaboración de los estados financieros”. (pp.7-8) 
La norma Internacional De Auditoría 315; con la finalidad de la NIAS, mencionan 
los siguientes términos los cuales tienen las definiciones que se les atribuyen aquí: 
Las afirmaciones son representaciones de la administración, inequívocas o de 
otra índole, que se unen en los estados financieros, utilizadas por el inspector 
para considerar los distintos tipos de representaciones erróneas que pueden 
ocurrir. Riesgo comercial: peligro emergente de condiciones, ocasiones, 
condiciones, actividades o inacciones reales que podrían influir de manera 
antagónica en la capacidad de un elemento para cumplir sus objetivos y 
ejecutar sus procedimientos, o estableciendo metas y metodologías erróneas. 
El control interior es el procedimiento compuesto, actualizado y mantenido 
por los encargados del gobierno corporativo, la administración y otro 
personal para dar una confirmación razonable sobre el cumplimiento de los 
objetivos de una empresa con respecto de la calidad inquebrantable de los 
datos financieros, efectividad y eficiencia de las operaciones, y consistencia 
con las leyes y controles materiales.  La expresión "controles" alude a 
cualquier parte de al menos uno de los segmentos de control interno. Métodos 




obtener una comprensión de la sustancia y su condición, incluyendo el control 
interior del elemento, para reconocer y examinar los peligros de la entidad, 
para analizar y valorar los peligros de representación errónea de valor 
relativo, ya sea por extorsión o error, a nivel de estado financiero y de 
aseveración. El peligro importante es distinguido y valorado como un error 
material de importancia relativa que, a juicio del revisor, requiere inspección 
extraordinaria de auditoría (NIA 315, 2013, párr.7). 
1.2.4 Objetivos Del Control Interno 
 
Claros & León (2012) nos indica 3 objetivos: 
• Objetivos de operatividad. 
Este objetivo busca que las operaciones de la entidad tengan mayor 
eficiencia y eficacia, incluidos la mejora financiera y operacional y darle un 
mayor control a los activos frente a pérdidas que se pueden acarrean en la 
empresa. 
• Objetivos de información. 
Este objetivo plasma la confiablidad de la información tanto financiera y no 
financiera que sea oportuna cuando la institución la requiera bajo políticas 
propias de la entidad. 
• Objetivos de cumplimiento: 
Este objetivo establece el seguimiento de los controles que se rigen a ley y 
de normas en las cuales se están regulando. 
 
 
1.2.5 Componentes Del Control Interno:  
     El informe coso presenta 5 componentes para mejorar los procesos de las 







Ambiente de control 
 
1. La organización demuestra un compromiso con la integridad y los valores 
éticos. 
2. El Consejo Directivo demuestra independencia de la gestión y supervisa 
el desarrollo y desempeño del control interno. 
3. La Dirección establece, con la supervisión del Comité, estructuras y 
líneas de información, y designa apropiadamente las responsabilidades para 
lograr los objetivos. 
4. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener 
a individuos competentes de acuerdo con los objetivos. 
5. La organización hace responsables a los individuos de sus respectivas 
obligaciones de control interno en la consecución de los objetivos. 
 
Evaluación de riesgos 
 
6. La organización especifica los objetivos con suficiente claridad para 
permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados con ellos. 
7. La organización identifica los riesgos para el logro de sus objetivos en 
toda la entidad y los analiza para determinar cómo se deben gestionar. 
8. La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de los 
riesgos para el logro de los objetivos. 
9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían tener un 
impacto significativo en el sistema de control interno. 
 
Actividades de control 
 
10. La organización selecciona y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a mitigar el riesgo y a lograr los objetivos en niveles aceptables. 
11. La empresa escoge y lleva a cabo actividades de control general sobre la 
tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. 
12. La organización despliega actividades de control a través de políticas 




Información y comunicación 
 
13. La organización obtiene, o genera, y utiliza información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 
14. La organización provee internamente la información necesaria, incluidos 
los objetivos y las responsabilidades, para apoyar el funcionamiento del 
control interno. 
15. La organización se comunica con las partes externas interesadas sobre 
asuntos que afectan el funcionamiento del control interno. 
 
Actividades de monitoreo 
 
16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas 
y/o separadas para determinar si los componentes del control interno están 
presentes y funcionando. 
17. La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 
manera oportuna a los responsables de tomar medidas correctivas, 
incluyendo la Dirección y el Comité Directivo, según corresponda. 
 
1.2.6 Importancia del control interno 
 
     Elorreaga (2012) nos indica la importancia del control interno, ya que busca un 
sistema fundamental dentro de la organización, al no tener implementados límites 
de evaluación, ya que estos ratifican el grado de confiabilidad de los procesos y 
conocer el si este control tiene problemas ineficientes en el manejo de los recursos. 
Por lo tanto, identificar un buen control en las procedentes de las organizaciones es 
sustancial para la mejora continua de la empresa. 
 Establecer medidas de corrección para las actividades con el fin de se alcen 
metas establecidas. 
 Los controles deben estar establecidos por todas las áreas. 
 Se busca determinar las causas que ocasiones cambios en la organización. 




 El reinicio de procesos para tener una idea clara de los lineamientos a 
seguir. 
 La reducción de costos y ahorra tiempo al evitar correcciones. 
 La división de procesos en la administración ayuda a tener un control más 
efectivo de las operaciones diarias. 
 
1.2.7 El Control Interno Coso III 
 
 
     COSO III: 2013, este informe busca la mejora en los cambios de la gestión para 
cual brinda 5 componentes que ayudaran a la diminución de riesgos. 
1. Ambiente de control: los valores establecidos en la organización que a 
través de sus trabajadores disminuyen los riesgos y mejoran las actividades 
de sus propias áreas. 
2. Evaluación de Riesgos:  la identificación de los problemas es clave para 
reducir riesgos y dar cumplimento a las metas propuestas por las 
organizaciones. 
3. Actividades de control: manuales de procedimientos que ayuden a una 
mejor comprensión de las actividades a realzar por los trabajadores.  
4. Información y comunicación: información eficaz en contenido y tiempo, 
para que el personal cumpla con sus operaciones diarias.  
5. Actividades de monitoreo: para realizar el seguimiento de las actividades.  
Los beneficios del COSO son: 
 Identifica los riesgos en toda la organización y establece parámetros en la 
toma de decisiones la cual podrá controlar los riesgos y establecer mejores 
responsabilidades en áreas críticas. 
 Plasma ayuda en los controles deficientes para mejorar el desempeño 
organizacional 
 Busca la optimización de recursos para mejora de rentabilidad.  
 Mejora el contacto entre miembros de una organización  




1.2.8 Almacén   
     Anaya (2008) El almacén es una función de logística en el recae la recepción, 
almacenamiento y movimiento de todos los materiales de la organización, así como 
el cuidado y verificación de cada uno de ellos. 
     Dentro del enfoque que se establecido por la gestión de almacenes se puede 
encontrar con orientar al área para actuar diferente a en las etapas que se presenta en 
la organización, como los de cuidado y almacenamiento de mercaderías hasta la llega 
a los clientes cumpliendo así una actividad ligada al almacén, que comprende 
garantizar la correcta movilización de los materiales 
         Se comprende por gestión de almacenes lo siguiente: 
     El almacén es la unidad donde se encuentran todo el material que una empresa 
guarda para su futura utilización este ambiente debe tener controles de entradas y 
salidas, cuidados respecto al material almacenado y factores que brinden la seguridad 
y cuidado de los activos de la empresa. 
     Álvarez (2008) “el almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y 
funcional de una organización con objetivos y metas bien definidas de internamiento, 
resguardo, control y distribución de materiales”. p,35 
1.2.9 Funciones de almacén:  
(Álvarez 2008) la manera de organizar u administrar el almacén depende de 
diferentes factores como el tamaño y la estructura de la organización, la 
diversificación, magnitud de materiales a distribuir y distribuciones de bienes para 
proporcionar un servicio eficiente las funciones más simples como son las 
siguientes: 
 El control de los kardex de la empresa en donde detallan los ingresos y salidas 
de materiales. 
 Cuidado y guardado de materiales utilizados en la operación. 
 cuidados especiales para mercadería o materiales delicados. 





1.2.10 Principios básicos del almacén.  
 
Álvarez (2008). Se define al almacén como un lugar estructurado para almacenar y 
proteger los activos dentro de un determinado lugar, que serán requeridos por la 
administración para procesos posteriores. 
El almacén es considerado necesario para una organización debido a que este es un 
apoyo importante en las funciones y actividades de las organizaciones, ya que el 
tener un movimiento fluido de entradas y salidas dentro de esta área es importante 
para tener una rápida rotación, además de tener un control de materiales y conocer 
el grado costos que generan a la administración su cuidado. 
Controles que brindan seguridad al almacén: 
 
 Cuidado apropiado de los materiales, con encargados para su mayor 
responsabilidad. 
 El personal debe conocer sus funciones para evitar posibles demoras y 
deficiencias en sus actividades diarias.  
  Debe existir una de entrada y otra de salida de materiales, para evitar 
posibles pérdidas.  
 Todo los materiales o productos deben estar totalmente inventariados  
 La identificación de materiales debe estar codificada.  
 Los materiales deben estar clasificados en el almacén para su mejor control. 
  Utilizar marcas de identificación de productos nuevos y nuevos.  
 
1.2.11 Procesos Operativos De Un Almacén. 
 
     Los procesos operativos de un almacén son todos aquellos que se encuentran 
ratificados para poder realizar un mejor desempeño diario de las operaciones.   
La venta es el movimiento de todo tipo de materiales que se encuentran 
debidamente documentada y autorizada por parte de gerencia, el cambio de 




como consecuencia de pedido cruzado y aceptado por la organización. Este 
documento deberá utilizar para la transacción. 
1.2.12 Flujos De Entrada De Productos.  
     Para Anaya (2008) los flujos de entrada de productos son todos aquellos que 
tienen relación con la recepción de mercaderías o materiales, ya sean que estos han 
sido procedentes de algún proveedor o de fábrica, además se encentran las 
devoluciones de ventas o algún tipo de retorno de materiales por alguna deficiencia 
de estos. 
Este flujo establece las siguientes actividades: 
a) La llegada de los vehículos que son los encargados de la descarga o envió de 
materiales a las áreas establecidas.  
b) Controlar la llegada de los materiales que es la aceptación y verificación de 
los productos a recibir. 
c) Verificación de la documentación presentada a encargado de almacén.  
d) El conteo físico de los productos de los documentos presentados, donde 
detallan el número de productos a salir y la ubicación hacia donde ira dirigida. 
 
1.2.13 Flujos De Salida De Productos.  
Para Uñan (2012) este establece diferentes operaciones para la salida de mercadería 
del almacén como es:  
 El compro de nuestro materiales o mercaderías. 
 Posibles devoluciones efectuadas por deterioros o daños de materiales. 
 Distribución a las áreas que hayan hecho su pedido. 
 Deterioro de materiales que han sido comunicados por los encargados del 
área. 
 Envíos de materiales como consecuencia de actos solidarios. 





Todo material debe estar debidamente documentado en las en las notas de salida y 
con las firmas correspondientes que autorizan la operación se tramite, así como de 
la referencia correspondiente al documento a quien esta dirigido o de donde se está 
originando. 
 
1.3 Rentabilidad.  
 
     Se establece como el nexo entre las capacidades de generar algún tipo de ganancia y 
la fuente de inversión realizadas, ya que este proceso arroja la eficiencia de la alta 
gerencia, en la recaudación de utilidades que a su vez serán medidas para conocer si 
existen crecimientos o disminuciones en comparación con los demás periodos. 
Como lo menciona (Flores. 2013. p. 54) “La rentabilidad también es entendida como 
una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan los medios, 
materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los resultados esperados”  
     Sánchez (2002). La rentabilidad es la consecuencia del rendimiento de un 
determinado periodo el cual ratifica el grado de solvencia de la empresa para 
reaccionar a un diferente cambio de inversiones que se pueda realizar, este resultado 
será analizado y tomado en cuenta el crecimiento o perdida que puede generar la 
empresa. 
     Díaz (2012) la rentabilidad es un pago que la organización brinda a los elementos 
que ayudan al desarrollo de la actividad económica. Esta mide la eficiencia de uso de 
elementos financieros y humanos para generar una utilidad aceptable a las inversiones 
     Flores (2013). Se comprende por rentabilidad a estrategia de una organización para 
generar ganancias y controlar diversos gastos en un determinado periodo. 
Determinando una utilidad optima sobre los recursos invertidos por la una 
organización.  
1.3.1 Niveles De Análisis De La Rentabilidad Empresarial  
 
  Rentabilidad económica: como lo menciona (Sánchez, 2002, pg. 65).” La 




determinado ciclo, el rendimiento de los activos de una empresa con 
independencia de la financiación de los mismos”.  
Este indicar que sirve para mostrar los comportamientos de la financiación y 
los activos las cual repercutirá si es rentable o no en términos económicos 
 Rentabilidad financiera. Como lo mencionada (Sánchez, 2002, pg. 65) “La 
rentabilidad financiera o de los fondos propios (ROE), medida por la cual un 
determinado periodo de tiempo, se obtiene el rendimiento   obtenido por 
capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del 
resultado”. 
 
      La rentabilidad financiera y económica puede considerarse así una medida de 
rentabilidad que buscan maximizar en interés de los propietarios.  
 
1.3.2 Razones, Ratios O Indicadores De Rentabilidad  
 
     Fonseca (2013) Se puede expresar que es necesario analizar la rentabilidad de la 
organización donde establecer comparaciones de datos, para luego ser tomado en 
cuenta como punto de partida en las próximas inversiones de la empresa. 
     Flores (2013).  Las ratios nos permiten la comparación de resultados y dar 
conocer la eficacia en cada gestión de la organización, así como administración de 
los recursos económicos y financieros. 
    Calderón (2014) el principal objetivo de toda organización es la venta lo cual nos 
genere mayor ganancia, para la cual es necesaria que la organización tenga mayor 
hincapié en crecimiento ordenado la cual generará una mayor participación el 
mercado. 
Esto nos establece que “El principal objetivo de organización es vender para obtener 
la mayor utilidad; para lo cual será necesario que la administración se preocupe por 
la mayor participación en el mercado mediante un crecimiento ordenado” (García, 






A continuación, se detallarán las ratios de rentabilidad:  
 Razón de rentabilidad sobre ventas: Calderón (2014), “esta ratio sirve 
para conocer el grado de ganancias brutas de la organización, el cual se 
obtendrá dividiendo la ganancia bruta entre la venta neta” (p. 45). 
Rentabilidad Bruta Sobre Ventas = Utilidad Bruta  
        Ventas Netas  
 
 Razón de Rentabilidad Neta. Calderón (2014), “Esta ratio muestra la 
rentabilidad generada por las ventas netas después de haber deducido 
participaciones e impuestos” (p. 45) 
Rentabilidad neta = utilidad neta  
        Ventas netas  
 
 Razón de Rentabilidad Operativa (o Ratio de Utilidad de Operación) 
Calderón (2014), “La ganancia operativa resulta de las ventas netas el costo 
de ventas y los gastos de operación, a que estos son indispensables en la 
actividad de la empresa, razón primordial para que la organización los tome 
en cuenta” (p. 45) 
 
Rentabilidad de Operación = Ganancia Operativa  
Ventas netas 
 Razón de Costos Totales. “Esta ratio sirve para medir la eficiencia 
operativa de la organización en un determinado periodo” (Calderón, 2014, 
p. 49) 
 
 Razón de Costos Totales = Costo de Ventas + Costos Operativos 
Ventas Netas 
 
 Razón de Rentabilidad de Ganancia Neta Sobre Activos Totales (o 
Ganancia sobre Inversión). “Esta ratio que identifica la reacción de la 
empresa para generar ganancias a partir del total de sus inversiones” 




Ratios de Ganancia / Inversión = Ganancia Neta  
Activos totales  
 Razón de rentabilidad Ganancia Neta sobe Activos fijos. “Esta ratio 
mide la productividad de la empresa en funciona a la utilización de los 
activos fijos” (Calderón, 2014, p. 49) 
Rentabilidad ganancia neta sobre activos fijos = Ganancia Neta 
Activos Fijos  
 D. “Esta ratio mide la productividad de la empresa en funciona a la 
utilización de los activos fijos” (Calderón, 2014, p. 49) 
Rentabilidad ganancia neta sobre activos fijos = Ganancia Neta 









1.4.  Formulación del problema 
 
¿De qué manera el control interno incide en la rentabilidad de la constructora Varsan Group 
SAC Trujillo, año 2017? 
 
1.5. Justificación de estudio 
 
De acuerdo a Hernández, Fernández , & Baptista (2010) el presente trabajo de investigación 
se justifica en los siguientes criterios: 
 
Conveniencia: Esta investigación servirá para conocer el grado de deficiencia que establece 
el control interno en el área de almacén de la constructora Varsan Group SAC para lo luego 
determinar si el control interno tiene incidencia en la rentabilidad de la constructora y dar 
recomendación que beneficien a la organización y se puede mejorar en los controles 
establecidos. 
Relevancia social: 
La investigación trae como prioridad que la constructora Varsan Group sac la mejora de cada 
uno de sus procesos de su control interno, además este brindara mejores enfoques para que 
el personal sepa cómo reaccionar a diferentes problemas y con lo cual mejorar su desempeño 
para evitar atrasos y problemas con los clientes, lo cual generar un mayor grado de 
satisfacción a las actividades. 
Implicaciones prácticas: La investigación al proponer mejoras en el control interno ayudará 
a reducir daños y pérdidas de materiales en el área de almacén, asimismo detectar errores ya 
sean administrativos o contables que afectan la calidad de la información y evaluar la 
eficiencia de la organización. 
Valor teórico: 
Este proyecto aportará diferente información acerca de cómo está el control interno del 
sector de construcción y otras del porque se obtendrá resultados sobre el control interno en 
el área de almacén y sus incidencias en la rentabilidad de la organización.  
Utilidad metodológica: 
Para el cumplimiento estricto de los objetivos se elaborarán técnicas de recolección de datos 
la cual ayude de guía de universitarios y profesionales en posibles investigaciones del mismo 






El control interno al área de almacén incide de manera positiva en la rentabilidad de la 
empresa Varsan Group SAC, Trujillo 2017 
1.7.Objetivos 
1.7.1. Objetivo General: 
 
Determinar la incidencia del control interno de almacén en la rentabilidad de la 
constructora Varsan Group S.A.C Año 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 
1. Identificar las deficiencias del control interno en el área de almacén de la   
constructora Varsan Group SAC. 
2. Analizar la rentabilidad de la constructora Varsan Group SAC en los 2016 Y 
2017. 
3. Proponer mejoras de control interno en el área de almacén constructora 



















2.1. Diseño De La Investigación 
   
El diseño es no experimental puesto que la información de las variables tanto 
control interno del área de almacén y rentabilidad fueron tomadas tal cual, al 
inicio de la investigación, sin presentar algún cambio. 
 
Correlacional ya que se describe la relación de causa y efecto entre la variable 
independiente (control interno del área de almacén) y la variable dependiente 
(rentabilidad). 
 
2.2. Variables Operacionalización 
 
Las variables presentes en este estudio son: 





Tabla 2.1 Operazionalizacion De Variables 
 Nota. En la tabla 2.1 se muestra la Opercionalización de las variables independientes de la empresa 
 
































La union sitematica de la 
organización la cual debera 
evaluar a los procedimientos 
que se encuentran 
interrelacionados como son los 
regristros de entradas y salidas 
de mercaderias que a efecto de 
salvaguardar su patrimonio y 
disminuir el riesgio de las 
operaciones, así como 









Se medirá con 
 -entrevista 
 -análisis  
y observación. 
 












Actividades de control 
 
 
Nivel conocimiento de funciones del 
encargado de almacén 
 Número De Procedimientos 
Realizados 
 
Nivel de riesgo en el área. 
 
nivel de aplicación de políticas y 


























Tabla 2.2 Operazionalización De Variables 




























referencia a toda ganancia 
luego de la comparación 
de dos factores que son la 
renta generada y los 
medios utilizados para 
obtenerlo .la cual 
permitirá diferente 
análisis de alternativas 
que podrán ser juzgadas 







La variable será medida 














Rentabilidad del activo 
(ROA). 




(Utilidad neta / Patrimonio) x 
100 
 
Ratio de rentabilidad bruta 
sobre ventas 













2.3. Población y muestra 
 
Población: Empresa constructora Varsan Group S.A.C 
Muestra: Empresa constructora Varsan Group S.A.C. año 2017. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
    En este proyecto de investigación se utilizó las siguientes técnicas con sus 
respectivos instrumentos para la recolección de datos: 
 
Técnicas Instrumentos  
Entrevista Guía de entrevista Mediante la guía de entrevista se le preguntara 
al gerente general y a los encargados del área 
de almacén de la constructora Varsan Group 
S.A.C. 
Observación  Guía de observación Mediante este instrumento se verificara la 
existencia de las controles políticas y 
procedimientos de la organización. 
Análisis 
documental 
Guía de análisis 
documental 
Estos instrumentos medirán los registros de la 
organización como son: los libros de ventas, 
libro de cuentas corrientes, registro de 
almacens de productos, facturas y boletas. Así 
se también a través de esa información física 
se analizará la información de los estados 
financieros. y de Resultados de la constructora 






2.5. Validación y confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos empleados en esta investigación para la recolección de datos, se validaron 
a criterio de profesionales de la especialidad del tema de estudio, los cuales fueron: 
 Mg. Ricardo Bobadilla Chávez 
 Mg. Sara Cabanillas Ñaño 
 Mg. María Elena Larrea Cano 
Para su confiabilidad revisaron los instrumentos en el proyecto, los cuales brindaras 
sugerencias para mejorarlos, finalmente para su grado de validez estos instrumentos serán 
firmados por los profesionales. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
esta investigación presenta un análisis descriptivo, mediante la recolección de datos en la 
guía de entrevista se podrá establecer como se encuentra el control interno de la constructora 
además desde será identificado a través de la gerencia y los encargados de almacén, me busca 
con la guía de observación plasmar y evidenciar la existencia de controles físicos y la guía 
de análisis documental  se obtendrá resultados de los registros y demás documentos, las 
cuales nos harán llegan a las deficiencias del control interno de la organización 
En lo que concierne a la variable de la rentabilidad se aplicaran métodos de ratios financieros 
los cuales arrojaran datos numéricos que servirán para ser interpretados y poder dar 
confrontación con la información de la variable independiente (control interno de almacén) 
y determinar la relación de causa y efecto de las variables de estudio. 
2.7. Aspectos éticos 
Esta investigación se realiza siguiendo aspectos éticos como la veracidad de los datos y 
información obtenidos, la confidencialidad de la información brindada por la organización a 
fin de proteger la privacidad de la constructora  y la responsabilidad en el cumplimiento de 
normas y reglamentos del curso de investigación , cabe destacar que este trabajo de 
investigación cumple con las normas APA reconociendo la contribución propia  y de otros 
autores los cuales hacen que la dicho trabajo tenga mayor confiablidad  de la información 
recogida por la constructora Varsan Group sac , no fue alterada de ninguna manera, por lo 
contrario , se recopila información verídica y objetiva , por lo tanto las la investigación cumple 



















3.1 Generalidades de la empresa 
     Varsan Group sac es una empresa constituida netamente por amigos 
conformada por los representantes legales el Sr. Luis Sánchez Haro y Sr. 
Jonathan Heras Sandoval. La actividad empresarial se dio inicio el 16 de agosto 
del 2016, con domicilio fiscal en Av. América Sur N 731 Urb la esmeralda 
cuidad de Trujillo. La empresa con almacén ubicados en el mismo domicilio 
fiscal que esta presenta, Varsan Group sac se formó con un capital de 25,000 
soles siendo su giro de negocio la construcción de edificios y la venta de 
productos de construcción. Al finalizar ese año la empresa cogió ritmo de 
crecimiento gracias a la captación de clientes fuera de Trujillo por zonas rurales 
por los propios dueños de la organización, actualmente trabaja con 
municipalidades y es ampliamente reconocida al interior de la libertad. 
 
3.2 Misión 
     Ser una empresa líder en el sector de la construcción y de la 
comercialización de bienes raíces, con un equipo comprometido, 
evolucionando constantemente nuestros servicios para ofrecer productos 





     Se busca un liderazgo local y nacional apoyado en la solvencia profesional 
de su grupo humano como base primordial para su proyección a mercados más 
amplios y sostener así un crecimiento nacional acorde con las condiciones de 
la demanda. Para fines de esta década, la Constructora quiere ser la empresa 
constructora líder en calidad, tecnología y eficiencia en la construcción y 
desarrollo de productos inmobiliarios y/o bienes raíces, trabajando en equipo 
con la mejor gente para buscar óptimos resultados y el reconocimiento como 









3.4 A continuación, se identificaron las deficiencias encontradas en el área de almacén encontradas a través de una entrevista y análisis 
documental, de esa manera se llegó a los siguientes resultados.  
Tabla 01 entrevista al encargado de almacén. 
Preguntas 
 
Respuestas Observaciones efecto Evidencia 
     
Se pudo evidenciar que el encargado del área de 
almacén cuenta con un cuaderno y una mesa en 
donde registras las actividades de la empresa, 
 
La falta de un sistema dificulta el correcto 
almacenado de la información .(Anexo 1) 
 
observación ¿el área de almacén cuenta con algún 
sistema para el registro de 
inventarios? 
No contamos con un sistema, el registro que se 
hace es manual en cuaderno de control.  
¿Personal no autorizado tiene acceso 
al área de almacén? 
Sí, la mayoría el personal ingresa a almacén a 
retirar sus insumos necesarios, debido a que yo 
no soy fijo en esa área. 
Se pudo observar que en el área de almacén casi 
todos los empleados tienen acceso al almacén.  
El ingreso constante de diferente personal 




¿Se supervisan las entradas y salidas 
de materia prima? 
No siempre, cuando estoy ahí en ese momento 
si se supervisan, cuando no pues solo se 
retira la materia prima sin supervisión. 
Se observó que no hay supervisión constante de 
las salidas y entradas de materiales a almacén.  
Esto ocasiona que no se tengas con exactitud 
los montos de materiales que existen en 




¿En el almacén   existen cámaras 




No cuenta con cámaras de seguridad en el 
área 
El almacén no cuenta con seguridad de ese tipo. No se tenga un registro visual de quien ingreso 
a sacar materiales o ingresar al almacén, con lo 




Nota: Podemos observar las respuestas de la entrevista realizada al encargado de almacén de la constructora Varsan Group sac en la cual podemos observar las 




3.5 A continuación, se identificaron las deficiencias encontradas en el área de almacén encontradas a través de una entrevista 
y análisis documental, de esa manera se llegó a los siguientes resultados.  
Tabla 02 Entrevista de control Interno para el Gerente 
Preguntas Respuestas Observaciones Efecto Evidencia 
¿la organización cuenta con un 
manual de organización y 
funciones? 
La constructora no cuenta 
con manual de 
organización y funciones. 
Al verificar se pudo observar que la 
empresa no cuenta con manual de 
organización y funciones 
Usurpación de funciones entre 





La empresa cuenta con un 
personal encargado de verificar 
de la entrada y de la salidas de 
materiales? 
 
Si hay una persona 
encargada, pero no 
controla adecuadamente la 
materia prima que ingresa 
y sale, debido a que no solo 
se dedica a almacén sino 
que realiza otras funciones 
en la empresa. 
 
Se observó que hay una persona 
encargada de almacén pero no a 
tiempo completo debido que apoya a 
otras áreas cuando hay más pedidos 
que atender. 
Aumente el riesgo a posibles 
perdidas de materiales de almacén al 





¿Cuantas veces se realiza 
inventarios físicos de mercaderías 
durante el periodo? 
La empresa realiza cada 
seis meses el almacén 
físicos de mercaderías por 
lo cual no se conoce  
Se pudo verificar que la empresa 
realiza cada seis meses los 
inventarios de mercaderías de 
acuerdo al informe que se presenta a 
 No realizar los inventarios 
periódicamente perjudica a la 
empresa de forma que no se conoce 







totalidad de la mercadería 
hasta esas fechas. 
administración.  o dañados o extraviados. (Anexo 01) 
 
¿El almacén concuerda con la 
información contable  llevada por 
la empresa? 
El almacén que se realiza 
no concuerda con la 
información que lleva la 
empresa, hay diferencias. 
Se verificó que el informe de almacén 
no concuerda con la información 
obtenida de contabilidad Lo cual 
Diferencia en S/ 254, 321 
 Hay una diferencia encontrada lo 
que está indicando que  la empresa 
tiene una pérdida de materiales y de 




¿La empresa tiene stock de 
mercadería? 
La empresa si cuenta con 
stock de materia prima 
entre ellos productos que 
solo se compran para 
proyectos de construcción 
en especial.. 
Se pudo constatar que si cuentan con 
stock de sus productos a utilizar 
Al contar la empresa con stock de 
materia prima le ayuda a que pueda 





¿Se verifica la mercadería recibida 
con la guía, factura o Boleta? 
No toda la mercadería es 
verificada ya que el 
encargado del área 
también realiza otras 
funciones por lo cual no 
ratifican la veracidad de 
los productos. 
Se pudo observar que solo algunas 
facturas, boletas y guías de la materia 
prima son revisadas y registradas. 
 
La materiales descarga sin 
supervisión del encargado, por lo 










¿Existen reporte de materia prima 
faltante? ¿Cada que tiempo? 
Si existe reporte del faltante 
de esta mercadería pero se 
realiza cada seis meses 
cuando se realiza la 
verificación de los productos 
en stock. 
Se pudo apreciar en el cuaderno de 
apuntes de control que si existe 
mercadería faltante, cada seis meses 
que se realiza almacén se evidencia. 
No se tiene con exactitud las fechas 
de las pérdidas de mercadería ni si 





¿La empresa tiene deterioro 
mercadería por el mal almacenaje? 
Si, debido a que se realiza 
las compras mercadería no 
se revisa que los productos 
presentan daños lo hacen 
que los productos como el 
cemento se malogren.. 
Se verificó en almacén deterioro de 
155 bolsas de cemento por mal 
almacenaje ya que las bolsas se 
habían roto 
Como no hay una persona encargada 
a tiempo completo, pues la 
mercadería la almacenan no siempre 












3.6 Resumen de las deficiencias encontradas en la constructora Varsan Group sac 
La constructora Varsan Group sac, no cuenta con un sistema adecuado de control de ingresos 
y salidas de la materia prima de su almacén por lo cual no se tiene la información real. 
En la empresa no hay conformidad de los reportes que emite almacén y los que emite 
contabilidad demostrándose la falta de comunicación entre áreas. 
La empresa no cuenta con registros que le permita llevar un control adecuado de los ingresos 
y salidas de su materia prima, ya que no tiene un personal fijo en el área. 
No cuenta la empresa con un manual de organización y funciones, con herramientas de 
Gestión, que le ayuden en las futuras decisiones. 
Personal no autorizado tiene acceso al área de almacén, retirando ellos mismos los materiales 
ocasionando pérdidas muy significativas. 
No hay sistema de seguridad en la empresa. 
El encargado de almacén no está a tiempo completo en el área, se dedica a apoyar otras áreas 
de la empresa. 
En almacén se malogra parte de   materia prima debido al mal almacenaje, y por qué los 
productos no pueden ser utilizados 






















     se encontraron  muchas deficiencias en su control interno de almacén, como mal almacenaje 
de materia prima, poquísimo control de entrada y salida de materia prima de almacén, no tiene 
sistema de seguridad y un sistema obsoleto de registro, el personal no está capacitado para ocupar 
el puesto entre otras, lo que le afecta a  su rentabilidad y no están aprovechando aprovechar al 
máximo su materia prima, ocasionando una serie de problemas que ocasionan que la empresa 
esté perdiendo mucho dinero por la sustracción, deterioro y gasto de productos que van 
directamente para las obras disminuyendo así la rentabilidad de esta empresa. 
Luego de haber verificado el registro de control de contabilidad y almacén en la constructora 
Varsan Group sac 2017 se pudo evidenciar que existe un alto índice de riesgo en la perdida de 
materiales de construcción, evidenciándose un monto muy significativo para la rentabilidad de 
la organización de aproximadamente S/ 254, 321 lo cual muestra que no se está tomando en 
cuenta los diferentes controles apropiados para poder evitar este tipo de problemas que se 
presentan en el área del almacén. 
Al considerarse que el control de almacén es muy ambiguo se propone realizar una actualización 
de un sistema computarizado para poder tener un mejor control interno de las mercaderías que 
ingresan y salen de la organización, las cuales contara con un kardex y se podrá tener la 
información mucho más rápida y no esperar seis meses para su control de productos ya que se 
conocerá detalle cuanto hay en stock de cada producto. 
Además de eso se podrá mejorar diferentes líneas de abastecimiento rápido para evitar posibles 




3.7 Analizar la rentabilidad de la constructora Varsan Group SAC en los 2016 Y   2017. 
Estado de situación financiera al 31 de diciembre 2017
 
Nota: en este cuadro se muestra el análisis horizontal y vertical para conocer su variación de 














caja y bancos 222,220.81             18.38% 187,857.76               17.44% 34,363.05        18.29%
cuentas por cobrar 103,790.00             8.59% 134,820.00               12.52% -31,030.00       -23.02%
mercaderias 333,856.05             27.62% 184,885.30               17.17% 148,970.75      80.57%
materiales auxi sumins y repuest 32,100.00               2.66% 17,655.00                 1.64% 14,445.00        81.82%
total de activo corriente 691,966.86             57.24% 525,218.06               48.77% 166,748.80      31.75%
activo no corriente
inmueble maq y equip 749,000.00             61.96% 749,000.00               69.55% 0.00%
depreciacion acumulada -232,138.64           19.20% -197,317.63             18.32% -34,821.01       17.65%
total de activo  no corriente 516,861.36             42.76% 551,682.37               51.23% -34,821.01       -6.31%
TOTAL DE ACTIVO 1,208,828.22         100.00% 1,076,900.43           100.00% 131,927.79      12.25%
PASIVO 
Pasivo corriente
cuentas por pagar comerciales 153,228.28             12.68% 95,717.92                 9% 57,510.36        60.08%
cuentas por pagar terceros 176,051.38             14.56% 180,247.92               17% -4,196.54         -2.33%
trib aport pens y essalud 20,116.00               1.66% 11,021.00                 1% 9,095.00           82.52%
obligaciones financieras 150,387.43             12.44% 190,840.92               18% -40,453.49       -21.20%
remuneraciones y participaciones 17,655.00               1.46% 11,281.01                 1% 6,373.99           56.50%
Total de pasivo corriente 517,438.09             42.80% 489,108.77               45% 28,329.32        5.79%
Pasivo no corriente
obligaciones financieras 74,772.67               6.19% 107,488.99               10% -32,716.32       -30.44%
total de pasivo no corriente 74,772.67               6.19% 107,488.99               10% -32,716.32       -30.44%
Total de pasivos 592,210.76             48.99% 596,597.76               55% -4,387.00         -0.74%
PATRIMONIO
capital 107,000.00             8.85% 107,000.00               10% 0.00%
resultados acumulados 265,381.40             21.95% 193,381.10               18% 72,000.30        37.23%
utilidad de ejercicio 244,236.06             20.20% 179,921.57               17% 64,314.49        35.75%
total de patrimonio 616,617.46             51.01% 480,302.67               0.44600472 136,314.79      28.38%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,208,828.22         100.00% 1,076,900.43           100% 131,927.79      12.25%
ANALISIS HORIZONTAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31  DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2017 Y 2016
















Luego de realizar el análisis de las partidas del estado de situación financiera de 
la organización se observó que la partida de caja se obtuvo un aumento 
significativo del 18.29% respecto al año anterior, esto se debe a que las 
disminuyeron las cuentas por cobrar por lo cual hizo que la empresa tuviera 
mayor efectivo para posibles compras. La materia prima ha aumentado en un 
80% en referencia al año anterior debido a que la organización en este periodo 
tuvo mayor dinero en efectivo por lo cual pudo realizar compras para los 
proyectos que se encuentran realizando y evitar posibles contingencias como es 
el quedarse sin materiales para cubrir las obras que estas demandan además 
ampliaron el almacén de la empresa lo cual ayudo a poder almacenar esta 
mercadería qué será utiliza para la venta y utilización de los proyectos. 
 
la partida cuentas por pagar ha disminuido un 2% respecto al año 2016, los 
tributos han aumentado en S/ 9,095 en comparación con el año 2016 debido al 
aumento de las actividades de la empresa, se pudo verificar que las obligaciones 
financieras que la empresa posee son canceladas en su debido tiempo ya que 
cuenta con suficiente efectivo para poder hacerlo. Al 2017 los resultados 
obtenidos de utilidad fueron S/ 244,236; esto demuestra que ha habido un fuerte 





















Nota: en la tabla  podemos observar las disminuciones y aumentos lo que se representan 
en porcentajes de la constructora Varsan Group SAC  





Ventas netas 684,800              100% 438,700             100% 246,100        56%
(-) costo de ventas 288,900              42% 203,300             46% 85,600           42%
Resultado bruto utilidad 395,900              58% 235,400             54% 160,500        68%
(-) Gastos de venta 64,200                9% 37,450               9% 26,750           71%
(-) gastos administrativod 48,150                7% 31,030               7% 17,120           55%
Resultados de operación 283,550              41% 166,920             38% 116,630        70%
(-) gastos fiancieros 58,026                8% 53,746               12% 4,280             8%
(+) otros ingrtesos gravados 85,600                13% 64,200               15% 21,400           33%
Resultado antes de participaciones 311,124              45% 177,374             40% 133,750        75%
Resultado antes de impuestos 311,124              45% 177,374             40% 133,750        75%
(-) Impuesto renta 93,337                14% 53,212               12% 40,125           75%
Utilidad 217,787              32% 124,162             28% 93,625           75%
ANALISIS HORIZONTAL
VARSAN GROUP SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017














En el año 2017 la partida de ventas ha obtenido un aumento de S/. 246,100 
lo cual en porcentaje representa un 56%; esto se debe a que la empresa Pudo 
realizar mejoras en su ampliación de cartera de cliente lo cual ratifico con 
obras la buena ganancia obtenida por la organización, pese a tener buenas 
ganancias se pudo a apreciar que no existían mercadería ya que había sido 
sustraída sin consentimiento del dueño (robada), malograda y/o vencida las 
cuales ascendían a un monto de S/. 254, 321(ver anexo 3), se tuvo que 
adquirir nueva materia prima las cuales eran necesarias para la distribución 
ya que el sector construcción está en constante auge año tras año. En mención 
del costo de venta ha tenido un aumento del 42% en relación al año anterior, 
pues la empresa Varsan Group sac. ha adquirido nueva mercadería, 
refiriéndose a los gastos de venta y administrativos aumentaron en 71% y 
55% respectivamente los cuales representan un 16% de las ventas totales. 
Además se logra apreciar que pese a tener problemas con los controles y 
procedimientos internos la empresa pudo generar utilidad  a casi el 75% más 
que el periodo 2016 demostrándose así que con un mejor control la empresa 








3.9 Analizar la rentabilidad de la constructora Varsan Group SAC en los 2016 Y 2017. 








18% 10% La empresa para el año 2016 por cada S/. 1.00 obtuvo el 10%  de utilidad, y en el año 2017 hubo un índice de 





Se puede observar que por cada sol de aporte que hicieron los socios de la empresa esta obtuvo S/ 1.08 para 
el año 2016, y para el año 2017 se obtuvo S/ 2.04  de utilidad lo cual se debe al incremento de las ventas. 
Rentabilidad de 
ventas netas 
58% 48% se puede observar que en el año 2016 la empresa tuvo por cada sol de venta un  
48% de utilidad en base a sus ventas, para el año 2017 la empresa obtuvo un 58 % de aumento teniendo 


















Se observa que durante el año 2017 la Empresa refleja que por cada nuevo sol de deuda tuvo S/.1.34 para 
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, mientras que en el año 2016 el grado de liquidez era de S/. 1.07, 
lo que indica que el grado de liquidez está en crecimiento. 
 
Se concluye que durante el año 2016 por cada nuevo sol de deuda tuvo  70% para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo, mientras que en el año 2017 el grado de liquidez se disminuyó en 69%  lo que 







5.53 5.58 Esto quiere decir, que por cada nuevo sol aportado, hay 5.58 nuevos soles para el año 2017 , mientras que 
para el 2016 era de 5.53 aportado por los acreedores 
 




3.10  Determinar la incidencia del control interno de almacén en la 




Rentabilidad Varsan group 
SAC sin control interno 
Rentabilidad de la Varsan group 
SAC con control interno 
 
 
-Sin la aplicación de un control 
interno la empresa muestra una 
rentabilidad de 
0.16 sobre los activos. 
-la empresa sera capas de 
imcrementar en sus porcentajes  a 
0.18  
 
-La rentabilidad sobre las ventas 
netas muestra un índice de  
48% para el año 2015 sin control 
interno. 
-La rentabilidad sobre las ventas 
netas muestra un índice de 10% 
para siguiente año, lo cual es 
logrado gracias a la gestión eficaz 
de logística y ventas. 
-Sin la aplicación del control 
interno al área de almacén la 
empresa no tenía un resumen 
exacto de su stock, es por eso 
que muchas veces se perdían 
ventas por falta de Stock. 
 
-Con la aplicación del control 
interno al área de almacén la 
empresa tiene actualizado sus 












3.11 Contrastación de Hipótesis 
 
Hipótesis: El control interno al área de almacén incide de manera positiva en la 
rentabilidad de la empresa Varsan Group SAC, Trujillo 2017 
Luego de haber desarrollado los objetivos planteados por la investigación se indica lo 
siguiente: la constructora Varsan Group SAC no cuenta con un sistema de control de 
entradas y salidas para los materiales hecho que se ve reflejado en las diferencia encontrada 
en el periodo 2017 en donde se logra evidenciar un desbalance en la información brindada 
por el encargado de almacén y los datos de contabilidad ( ver anexo 3) ; esto se debe a que 
no se cuenta con un adecuado sistema de control de entradas y salidas de los materiales 
evitando tener la información correcta. 
al no contar con un adecuado control interno del área de almacén existía perdidas muy 
significativas para la organización ya que estos productos no eran reconocidos como 
perdidas hasta dentro de un periodo de 6 meses cuando se hacían revisión de almacén, en 
el periodo 2017 se pudo conocer una pérdida de mercadería por un valor de. S/ 254, 321. 
La cual género que la empresa pese a haber realizado un buen periodo tuviera una 
considerable perdida sin poder encontrar la razón de su perdida. 
La constructora no cuenta con una persona fija en el área de almacén lo que incrementa el 
riesgo de pérdida de materiales, al igual que el ingreso de personal no autorizado al área. 
La falta de un manual de organización y funciones acarrea que la empresa no defina las 
funciones de cada área para poder tener un control más estricto en las diferentes áreas de 
la organización. 
Los materiales de almacén según análisis de los estados financieros representan  
Es proponer mejoras de control interno en el área de almacén ya que se verifico que Los 
crecimientos de compras un periodo al otro aumentó más del 80% lo cual evidencias que 
se debe tener mayor control en esta área para evitar posibles pérdidas las cuales de evitarse 
ayudarían a la rentabilidad de la empresa o la posible reinversión de lo generado. 
Los ratos evidencias el poco crecimiento de la empresa en cuanto a la utilidad generado 











IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Para el desarrollo de esta investigación se buscó el punto crítico del problema, 
realizando una entrevista al encargado del área de almacén y al gerente(dueño) de la 
constructora Varsan Group S.A.C, además de esto también mediante técnicas de 
observación y análisis documental se pudo conocer las deficiencias de la organización 
con respecto al control interno del área de almacén. 
Se determinó que la constructora Varsan Group S.A.C no cuenta con un registro 
adecuado para el registro de mercaderías de entradas y salidas, lo cual generaba que el 
riesgo latente de pérdidas de productos de almacén y esto a su vez al realizar el cruce 
de información entre el área de contabilidad y almacén se encontró un faltante por el 
valor de s/ 254, 321. 
La constructora Varsan Group S.A.C no contaba con un Manual de organización y 
funciones, al encargado del área solo se le informaba de manera verbal no teniendo 
algún sustento por gerencia dificultando la labor del personal. Se observó también que 
todos los trabajadores tenían el libre acceso al área de almacén para el retiro de las 
mercaderías aumento el riesgo pertinente al área ya que no se conocía dónde y quien 
ingreso o retiro de materiales dificultando más el registro del encargado de almacén, 
ya que este tenía que ayudar en otras áreas. La empresa no cuenta con sistema de 
seguridad como son cámaras que le permita tener un registro de las personas que 
ingresaron a almacén a retirar o ingresar materia prima, el encargado de almacén no 
recibe ningún tipo de capacitación respecto al trabajo a realizar en la empresa. 
Hemeryth, Sánchez (2013) en su tesis “Implementación de un sistema de control interno 
operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de almacén de la constructora A&A 
S.A.C. de la ciudad de Trujillo - 2013”. Indica que la actualización de la estructura del área 
la mejora en los procesos, capacitaciones al personal y la implementación de un sistema en 
los almacenes logra optimizar tiempos en el desempeño funciones. 
Este indica que las implementaciones de un control dentro de almacén ratifican la mejora 
de todo los ´procesos de las áreas, evitando problemas que radican en las organizaciones 
por la mala gestión de cada uno de estas áreas al obviar procedimientos que ayudan al 





Luna (2016) en su tesis “El control interno de almacén y la rentabilidad de la empresa 
constructora inversiones en ti Jesús sac distrito de Huánuco, año 2016”.indica que el mal 
manejo del control interno en la constructora genera deficiencias que ocasionan que los 
resultados( ganancias) disminuyan considerablemente  ya que existen sobrecostos y perdidas 
de materiales que generan mayores gastos y al subsanar estas pérdidas disminuye la 
rentabilidad de la organización. 
 Por otro lado, en la tabla 3.2 en la entrevista realizada al gerente de la constructora 
que al tener una manual de organización y funciones dificulta la adaptación de los posibles 
nuevos empleados que la empresa pueda contratar dificultando la gestión de la organización.     
Portilla (2014) “El control interno y su influencia en la mejora de la gestión financiera en 
las empresas constructoras de la ciudad de Trujillo, año – 2014”: universidad nacional de 
Trujillo. Indica que: para que una empresa pueda eliminar los riesgos de pérdidas de 
mercaderías radica en una buena gestión de las áreas, por lo cual mejorar los controles de 
gestión ratifica un éxito ante posibles fraudes o perdidas de materiales que se encuentran 
correctamente registrado. 
se observa que la empresa tuvo un aumento en la partida de caja y bancos, para el 2017 se 
generó un aumento de S/ 34,363 en relación al año 2016 que estuvo sin control interno de 
almacén en el cual el resultado fue S/ 185,885; este incremento se realizó debido a una 
correcta gestión en los almacén, lo cual al tener un exacto stock de la materia prima existente 
en el almacén les ayuda a producir los pedidos solicitados en el tiempo indicado, a evitar los 
robos hormiga por parte de los empleados. Las ventas han aumentado considerablemente al 
realizar la actualización de almacén donde se dieron de baja a productos los cuales figuraban 
solo en documentos y no existían, materia prima robada, malograda y vencida. Se tuvo que 
adquirir nueva materia prima las cuales eran necesarias para la producción. Los gastos de 
venta y administración aumentaron en S/ 26,750.00 Y S/ 17120.00 respectivamente esto se 
debe a que se aplicó un control interno de almacén, el personal recibió capacitaciones, se 
instalaron cámaras de seguridad, para el 2017 la se observa también un incremento en la 
utilidad de S/ 98,625,.00 esto significa que la empresa está obteniendo mejores resultados 




El control interno de almacén tiene efecto positivo en los resultados económicos de la 
empresa, luego de corregir las deficiencias encontradas y al analizar los estados financieros 
de los periodos Enero a diciembre 2016 y 2017 al determinar la rentabilidad antes y después 
de la propuesta de medidas correctivas  en la constructora Varsan Group sac  se observaron 
los siguientes resultados en los ratios de rentabilidad ROE el cual en el año 2016 sin control 
interno de almacén fue de 1.08 y el año 2017 con control interno de almacén fue de 2.04; el 
ratio de ROA obtuvo un incremento a 0.18 en el 2017  al aplicar el control interno de almacén  
respecto al año 2016 que fue de 0.10 donde se identificaron deficiencias si es más alto  el 
ratio ROA  serán más rentables los activos de la empresa. En rentabilidad de sus ventas en 
el año 2017 con control interno de almacén fue de 58% y el año 2016 que no hubo control 
interno de almacén fue de 48%, la empresa tiene que afrontar sus gastos de operación con la 
utilidad bruta que para el año 2016 sin control interno de almacén fue de 58% y para el 2017 
con control interno de almacén, la empresa obtuvo un margen de utilidad neta de 40% en el 









1.  Se concluye que la constructora Varsan Group sac no cuenta con políticas internas 
ni manual de organización y funciones (MOF) que detallen los lineamientos que 
conlleven controles específicos para el área de almacén, no tiene cámaras de 
seguridad en el área, personal no autorizado tiene acceso a almacén, no cuenta con 
un sistema computarizado para registro de materia prima, no se capacita a su personal 
para desempeñar los cargos, existencia de faltante de materia prima.  
2. Se determinó que la rentabilidad de la empresa al aplicar el control interno de 
Almacén  su rentabilidad patrimonial un aumento del 96%, en rentabilidad de activos 
fijos un aumento del  8% y en su rentabilidad de ventas netas un aumento de 10%; 
como se ve en los resultados , la constructora crece poco a poco y necesita un control 
seguir blindando sus controles y procedimientos para siga logrando el máximo 
recursos de sus activos. 
3. El control interno al área de almacén tiene un efecto positivo en la rentabilidad ya 
que se pudo concluir que tener un control adecuado, ayuda que la constructora pueda 
colocar barreras a los riesgos para los problemas que se presentan, con lo cual se 
puede combatir la pérdida que la empresa obtuvo en los periodos analizados que 
































1. Se recomienda a la empresa implementar con urgencia herramientas de gestión como 
políticas de trabajo, manual de organización y funciones, mejora en los 
procedimientos de control interno de en el área de almacén y que se cumplan en su 
totalidad poniendo en funcionamiento lo antes posible las propuestas de mejora de 
control interno en el área de almacén para   que se corrijan las serias deficiencias que 
se están presentando , con lo cual se evitaría más riesgos de pérdidas que afecten 
significativamente al crecimiento de la organización.  además, para aumentar su 
rentabilidad tener constante monitoreo en control interno de almacén para que pueda 
obtener mejores resultados en la rentabilidad de la organización, controlando las 
entradas y salidas de materia prima. 
2. Maximizar la rentabilidad cubriendo las deficiencias antes encontradas gracias a la 
aplicación de un control interno adecuado 
 
3. Tener procedimientos bien delineados para que la organización tenga una correcta 
línea de crecimiento y orden, evitando posibles faltas que acarren deficiencias a la 
organización buscando actualización constante de cada procedimiento de control, 
modernización en las áreas para que los procesos sean mejores controlados y se tenga 










Proponer mejoras de control interno en el área de almacén constructora Varsan Group SAC 
2017. 
Justificación: 
El control interno de área de almacén de la constructora Varsan Group sac está teniendo 
deficiencias en su controles y procedimientos por lo cual no se está controlando 
adecamente las productos y materiales con los que la organización cuenta, por este serie de 
deficiencias que es necesario subsanar implementando una serie de controles y 
procedimientos que rigen la mejora de las actividades como son implementar un adecuado 
MOF para los encargados del área de almacen,esto conllevara a un mejor desarrollo en 
cuanto a sus actividades direccionadas a su labor diaria, implementar un control de registro 
más moderno y evitar el método manual esto permite controlar costos , evitando 
diferencias entre almacén físico y el registrado, esta propuesta está sustentada en la 
realidad que actualmente se desarrolla en la constructora Varsan Group sac. 
Estructura 
Para el área de almacén lo que se busca es el ingreso de un programa computarizado o un 
programa básico realizado en Excel con la finalidad de tener un control más estricto de las 
entras y salidas de los materiales, el cual debe contar con una serie de talas que indiquen y 
detallen la lista de funciones a realizar de forma clara y precisa para el encargado de 
almacén en la estructura del manual de organización y funciones, se detallarán las políticas 
de la organización para que haya una mayor compresión. 
 
 
Fundamentación de la Propuesta. 
Factibilidad económica 
Para que se lleve a cabo el desarrollo del manual de organización y funciones, el sistema 
computarizado para el control de almacens de materia prima, y las políticas de la 
organización se tiene el visto bueno del dueño de la empresa debido a que no se presentan 








Factibilidad Técnica  
No existen inconvenientes presentes, esto se debe a que la propuesta a realizar se 
desarrollará teniendo en cuenta las necesidades principales de la organización con la 




El sistema computarizado que se utilizará para el control interno de almacens en el área de 
almacén tiene un diseño que permite un uso exacto por una persona con conocimientos en 
sistemas, de esta manera se obtendrá la información rápida y se podrá las variables que 
ayudan a un control interno eficiente y mejorar las deficiencias del área de almacén. 
 
Factibilidad social 
Si las empresas gastronómicas optan por implementar un sistema computarizado de control 
interno de almacén, políticas internas de trabajo y MOF, se favorecerían mucho debido a 
su fácil aplicación y uso 
Objetivos  
1. Desarrollar en almacén el desempeño de su trabajo de acuerdo al manual de 
organización y funciones 
2. Registro estricto de ingresos y salidas de materias primas de almacén con sus 
respectivos comprobantes y ordenes de ingresos y salidas 
3. Cumplimiento de objetivos planteados y trazados para el periodo 
 
7.1.1.1  Manual de organización y funciones para el área de almacén. 
1.1 objetivo. Reforzar aspectos de la empresa que ayuden a cumplir con los 
objetivos planteados. 
1.2 Alcance: el manual normativo tiene un alcance a toda el área de almacén para 




1.3 Aprobación, implementación, divulgación y actualización. Y es función del 
directorio de la empresa aprobar el manual de organización y funciones los 
cuales se deberán aplicar a la organización. 
1.4 Funciones. 
 Registro diario de todas las actividades del área de almacén como son 
las entradas y salidas de mercadería y materia prima. 
 Almacenar de forma adecuada los materiales que ingresan dentro del 
área. 
 Verificación de los materiales que llegan a almacén para verificar si está 
de acuerdo en lo especificado en los comprobantes respectivos de 
manera cuantitativa y cualitativa, evitando errores en el registro de cada 
producto ingresado. 
 Permanecer en la su área de trabajo la jornada de trabajo completo y 
evitar el ingreso de personal no autorizado al área. 
 Seleccionar los materiales dañados para su respectiva devolución o 
informe al área pertinente. 





7.1.1.2 Sistema computarizado de control interno de almacens en el 
área de almacén  
 
Nota: El sistema computarizado para el control interno de almacén está 
compuesto por tablas que detallan de tipo de producto, como ingreso el producto, 
de esta manera se podrá llevar un control más adecuado de los productos que 
ingresas y salen de almacén con fecha, número de documento disminuyendo el 









GUIA FACTURA CANT P.U TOTAL CANTP.U TOTAL CANT P.U TOTAL







DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS
LIBRO ALAMCEN 
GASEOSAS 2.5LTS COCA COLA
ITEM FECHA
DETALLE
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DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS
LIBRO ALAMCEN 




















Pedido de almacén 
Despacho de la 
mercadería 
Verificación y salida 
del producto 




7.1.1.3 Políticas internas del área de almacén. 
 Puntualidad en el ingreso a su área de trabajo. 
 Disminución de pérdidas de materiales con las nuevas políticas 
planteadas. 
 Cumplir adecuadamente el manual de organización y funciones. 
 Reportar quincenalmente el stock de productos existentes. 
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Nota: Se puede verificar que Varsan group SAC no tiene un control 























Anexo 2: Información Del Cuaderno Del Registro De Las Entradas Y Salidas De Materia 












Anexo 3 : Informe que emitió contabilidad sobre la diferencia de mercaderías de la 
constructora Varsan Group sac 
 











Anexo 04: solicitud para requerir información  
CARTAS DE REQUERIMIENTO DE LA INFORMACION 
Trujillo 21 de octubre del 2018 
 
 
Sr: Luis Sánchez Haro  
ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACION N° 01 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de 
solicitarle información: 
 
realizar el control interno de almacens de los años 2016 y 2017, por 
lo cual me gustaría acceder a la información de la empresa Varsan 
Group Sac para fines de investigación universitaria.  
 
ORGANIZACIÓN 
1. Políticas de la empresa 
2. Manual de organización y funciones 
3. Registre de ventas y compras 
4. Numero de cámaras de seguridad 
5. Flujograma de las principales actividades de empresa 
6. Estados financieros 2016 y 2017 
7. Libro diario 
8. Lista de los trabajadores de la empresa 





Quispe zegarra Orlando 




Anexo 05: Respuesta del dueño de la empresa al requerimiento solicitado 
 
Carta N° 0022 
Trujillo 22 de octubre el 2018 
 Sr: Quispe Zegarra Orlando 
 
ASUNTO: Respuesta al requerimiento de la información N°1 
Mediante el presente documento le informo referente al requerimiento N°1 la 
empresa cuenta con: 
 
REQUERIMIENTO SI CUENTA NO CUENTA 
Políticas internas  No 
Manual de organización y funciones  NO 
Contratos SI  
Libros diarios SI  
Permiso para ingreso a las instalaciones SI  
Estados financieros 2016 y 2017 SI  
Constancias de capacitaciones a trabajadores  NO 
Cuadernos del registro de las entradas y 
salidas de materia prima 
SI  




















Anexo 8. pedidos anulados por falta de stock 
